





































































































































































































































































時間 展開 学習活動 文型・語句 教材・教具
13：40①文型の Q：何番の何という文型ですか。 ～からいうと 黒板に文型
～ 導入 A：38番の「～からいうと、～からいえば」という文型です。「～ ／～からいえ のカードを





























時間 展開 学習活動 文型・語句 教材・教具
13＝45⑦データ 「梅ぼしと友人は古いほど良い」とのことわざ～。 ～からいえば







13：50 ⑧問1 （A）からいうと、真犯人はあの男にちがいない。 ～からいうと P38





















13＝57 問2 私の体験からいうと、外国語は（A）。 ～からいうと
～ 2 Q：Sさんはどうしてそう思ったのでしょうか。
14：00 6 早大生を対象とした生活意識調査の結果からいえば、（A）。 ～からいうと
Q：どうしてSさんばそう言ったのでしょうか。
A＝調査結果を見たからです。
7 留学生の本音からいうと、（A）。 ～からいえば
Q：Sさんはどうしてそう思っているのでしょうか。
Q：そうですが、Sさん。
A：はい、そうです。
14：00 終了 それでは、佐久間先生お願いします。
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